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II FOR THE WORD OF GOD AND THE TESTIMONY OF JES.US CHRIST" 
CONSTRUCTION TO BEGIN 
ON STUDENT CENTER 
The Board of Trustees of Cedarville 
College at the regular quarterly meeting 
held on Saturday, January 13, voted to 
begin construction on the new Student 
Center as soon as weather conditions 
will permit. 
At the present time some $15, 000 
is available in gifts for this project, and 
at least $50, 000 will be made available 
through the sale of Series "B" bonds. 
Additional funds required to complete 
this structure must be obtained through 
gifts of interested churches and friends. 
We will begin this building and plan 
for its completion as funds are on hand 
for the project. 
The students of Cedarville College 
have shown their interest in this project 
first of all by giving of their own sub-
stance and enlisting the aid of others in 
establishing a Student Center fund. They 
have also recently assessed themselves 
a $10.00 per semester Student Union 
fee. This will be a permanent charge 
to students each semester and the money 
will be used to pay off the bonds which 
are sold for this building project. 
May this decision on the part of our 
Board of Trustees, plus the action of 
our student body, be an encouragement 
to our friends to give to the Student 
Center fund so that when classes begin 
next September this new building will 
be completed and ready for use., 
PRACTICAL APPLICATION 
OF EDUCATION 
Practical application of principles 
learned was well demonstrated recently 
in a project done by 14 members of the 
Business Statistics class taught by Mr. 
Kenneth H. St. Clair. 
Several months ago the mayor of tne 
village of Cedarville appointed a com-
mittee on community industrial develop-
ment, of which Dean Richard Mcintosh 
is a member. 
Before any community can be de-
veloped, it is important to know the atti-
tude of the residents. It was necessary 
for a community attitude survey to be 
conducted. A professional firm was 
consulted; and the cost estimate was 
about $300, a figure out of the reach of 
the committee. 
Dean Mcintosh then called on the 
teacher of the Cedarville College 
Business Statistics class. The project 
was begun in November, 1961. The 
students prepared a sectional map of 
Cedarville, chose tl~e sample, per-
formed the actual interviewing, (ques-
tionnaires were obtained from Ohio State 
University), tabulated the data, and 
wrote the report under the direction of 
Mr. St. Clair. Total cost was $1. 35. 
Officials of Cedarville and sur-
rounding communities were amazed and 
thrilled at the information given by the 
report. Copies are being produced to 
be distributed to various important 
people and organizations in the area., 
T h e  f o u r t e e n  s t u d e n t s  o f  M r .  S t .  
C l a i r ' s  B u s i n e s s  S t a t i s t i c s  c l a s s  a r e  
V a n c e  A s h l e y ,  A v o n  L a k e ,  O h i o ;  B o b  
B a l d o c k ,  R o c h e s t e r ,  M i n n e s o t a ,  P h i l  
B r o w e r ,  K a l k a s k a ,  M i c h i g a n ;  B o b  E l l i s ,  
B o i s e , I d a h o ;  J i m  H a m i l t o n ,  W i l m i n g t o n ,  
D e l a w a r e ;  L y n n  J e f s o n ,  G a r n e r ,  I o w a ;  
J a c k  M o f f a t ,  C e d a r v i l l e ,  O h i o ;  T e d  
O c h e l t r e e ,  S t .  A l b a n s ,  W e s t  V i r g i n i a ;  
C h a r l e n e  R e s s l e r ,  S h e l l  R o c k ,  I o w a ;  
F r e d  R o l f e ,  C e d a r v i l l e ,  O h i o ;  B o g l e  
S t a n d i f e r ,  C e d a r v i l l e ,  O h i o ;  T o m  
.  T h o m p s o n ;  B o i s e ,  I d a h o ;  B i l l  W a r f i e l d ,  
_ E l m h u r s t ,  I l l i n o i s ;  a n d  J a y  W i c k h a m ,  
K u n a .  I d a h o .  
C O L L E G E  B A N Q U E T S  
W e  h a v e  b e e n  g r e a t l y  e n c o u r a g e d  
b y  t h e  r e s p o n s e  o f  o u r  p a s t o r s  i n  v a r i o u s  
p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y t o  t h i s  n e w e s t  p r o -
j e c t  o f  C e d a r v i l l e  C o l l e g e .  M a n y  o f  o u r  
p e o p l e  a r e  w o r k i n g  t o  p r o m o t e  C e d a r -
v i l l e  C o l l e g e  b y  m e a n s  o f  m e n ' s  b a n -
q u e t s  t o  b e  h e l d  i n  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  
a r e a s .  A m e n
1
s  q u a r t e t  w i l l  a c c o m p a n y  
t h e  P r e s i d e n t  a t  e a c h  o f  t h e s e  b a n q u e t s  
a n d  t o g e t h e r  w e  w i l l  s e e k  t o  c h a l l e n g e  
t h e  m e n  a s  t o  t h e  O P P O R T U N I T Y  U N -
L I M I T E D  a t  C e d a r v i l l e  C o l l g e .  T o  
d a t e  b a n q u e t s  h a v e  b e e n  s c h e d u l e d  a t  
t h e  f o l l o w i n g  p l a c e s .  
J a n u a r y  1 9  - F o r t  W a y n e ,  I n d .  
J a n u a r y  2 0  - D a v e n p o r t ,  I o w a  
F e b r u a r y  1 0  - E l y r i a ,  O h i o  
M a r c h  9  - M i s h a w a k a ,  I n d .  
M a r c h  1 0  - E r i e ,  P a .  
M a r c h  1 6  - W a t e r l o o ,  I o w a  
M a r c h  3 0  - I n d i a n a p o l i s ,  I n d .  
M a r c h  3 1  - X e n i a ,  O h i o  
A d d i t i o n a l  m e e t i n g s  a r e  b e i n g  
p l a n n e d  i n  o t h e r  c i t i e s  a n d  f u r t h e r  a n -
n o u n c e m e n t  w i l l  b e  m a d e  w h e n  d e f i n i t e  
a r r a n g e m e n t s  h a v e  b e e n  d e c i d e d .  
1 1
W O R D  A N D  T E S T I M O N Y '  
1  
B e g i n n i n g  F e b r u a r y  4 ,  C e d a r v i l l e  
C o l l e g e  w i l l  h a v e  a  r a d i o  v o i c e  o v e r  t h e  
n e w  S p r i n g f i e l d ,  O h i o  s t a t i o n .  T w o  
p r o g r a m s  e a c h  w e e k  w i l l  b e  p r e s e n t e d :  
S u n d a y ,  2  P .  M . ,  a n d  T u e s d a y ,  8  P .  M .  
T h e  s t a t i o n  i s  W E E C - F M ,  1 0 0 .  7  o n  t h e  
d i a l ,  O h i o
1  
s  " m o s t  p o w e r f u l  C h r i s t i a n  
s t a t i o n .  
1 1  
I t  i s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  s t a t i o n  
i s  h e a r d  w i t h i n  a  1 0 0  m i l e  r a d i u s  o f  
S p r i n g f i e l d .  
1 1  
F o r  t h e  W O R D  o f  G o d  A N D  t h e  
T E S T I M O N Y  o f  J e s u s  C h r i s t . - " - -
G I F T S  F R O M  T H E  C H U R C H E S  T O  
T H E  G E N E R A L  F U N D  
O c t o b e r ,  N o v e m b e r ,  D e c e m b e r ,  1 9 6 1  
D u r i n g  t h e  p a s t  m o n t h s  w e  p r i n t e d  
a  l i s t  o f  t h e  c h u r c h e s  w h i c h  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  C o l l e g e .  H o w e v e r ,  d u e  t o  t h e  
l a c k  o f  s p a c e  i n  t h e  B u l l e t i n ,  w e  b e g i n  
w i t h  t h i s  m o n t h ' s  i s s u e  t h e  p o l i c y  o f  
p r i n t i n g  t h e  l i s t  o f  c h u r c h e s  w h i c h  
h a v e  c o n t r i b u t e d  d u r i n g  t h e  p a s t  t h r e e  
m o n t h s  .  
T h e  m o n t h l y  a v e r a g e  i n  c h u r c h  g i f t s  
f o r  t h e  p a s t t h r e e  m o n t h s  i s  $ 4 ,  3 7 7 .  7 6 .  
M o r e  a n d  m o r e  c h u r c h e s  a r e  b e g i n n i n g  
t o  g e t  a  v i s i o n  o f  C e d a r v i l l e  C o l l e g e  a n d  
w h a t  i t  i s  d o i n g  f o r  o u r  y o u n g  p e o p l e .  
W e  a r e  v e r y  g r a t e f u l  f o r  t h i s  n e w  i n -
t e r e s t .  P l e a s e  r e m e m b e r ,  w e  c a n  k e e p  
t u i t i o n  a t  a  m i n i m u m  o n l y  w h e n  o u r  
c h u r c h e s  s u b s i d i z e  t h e  c o l l e g e  w i t h  
g i f t s .  
I s  y o u r  c h u r c h  o n  t h i s  l i s t ?  
A J : , E  r d e e n ,  M d .  ,  B i b l e  B a p t i s t  . . . . . . . . . .  $  2 0 .  0 0  
A l h a m b r a ,  I l l . ,  F i : i - s t  B a p t i s t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 5 .  0 0  
A l m o n t ,  M i c h .  ,  A l m o n t  B a p t i s t  . . . .  ,  .  .  .  .  4 5 .  0 0  
A l t o n ,  I l l . ,  B e a c o n  S t .  B a p t i s t  . . . .  , . . . . .  1 5 .  0 0  
A m e s ,  I o w a ,  C a m p u s  B a p t i s t . . . . . . . . . . .  1 0 5 ,  0 0  
A n d e r s o n ,  I n d . ,  C a l v a r y  B a p t i s t  . . . . .  , . .  1 6 .  2 8  
A r c a n u m ,  O h i o ,  I m m a n u e l  B a p t i s t  .  .  .  .  .  .  7 7 .  0 0  
A s h l a n d ,  O h i o ,  C a l v a r y  B a p t i s t . . . . . . . . .  1 5 .  0 0  
A s h l a n d ,  O h i o ,  F a i t h  B i b l e  . .  ,  . .  , . , . , . . .  2 4 .  0 0  
A t l a n t i c  C i t y ,  N .  J . ,  C h e l s e a  B a p t i s t  .  .  .  .  7 5 .  0 0  
B a y  S h o r e ,  N .  Y . ,  C a l v a r y  B a p t i s t  .  .  .  .  .  .  6 0 .  0 0  
B e e c h  G r o v e ,  I n d . ,  F i r s t  B a p t i s t  .  .  .  .  .  .  .  7 5 .  0 0  
B e l l e  C e n t e r ,  0 . ,  N e w  R i c h l a n d  B a p t .  .  .  .  5 0 .  0 0  
B e l l e f o n t a i n e , 0 . ,  C a l v a r y  B a p t i s t . . . . . . .  1 5 5 .  0 0  
B e l l e f o n t a i n e ,  0 . ,  F i r s t  R e g .  B a p t . . . . . . .  8 3 .  1 1  
B e r e a ,  O h i o ,  B e r e a  B a p t i s t  . . .  ,  .  .  .  .  .  .  .  .  3 1 0 .  0 0  
B o i s e ,  I d a h o ,  W h i t n e y  B a p t i s t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 2 .  5 0  
B o o n v i l l e ,  I n d . ,  C a l v a r y  M i s s .  B a p t i s t . . .  3 0 .  0 0  
B o w l i n g  G r e e n ,  0 . ,  F i r s t  B a p t i s t  . .  , . . .  .  3 0 .  0 0  
B r e m e n ,  I n d . ,  F i r s t  B a p t i s t . . . . . . . . . . . .  6 0 .  0 0  
B r o w n s b u r g ,  I n d . ,  B e t h e s d a  B a p t i s t . . . . .  1 8 0 .  0 0  
B u f f a l o ,  N .  Y . ,  C a l v a r y  I n d e p .  B a p t i s t  .  .  .  4 0 .  0 0  
B u n k e r  H i l l ,  I l l . ,  C a l v a r y  B a p t i s t  . . .  , . .  .  1 8 0 .  0 0  
B u t l e r ,  P a . ,  F i r s t  B a p t i s t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 7 0 .  0 0  
C a m b r i d g e  C i t y ,  I n d . ,  B a p t .  C h u r c h . . . . .  3 5 .  0 0  
C a n t o n ,  O h i o ,  W h i p p l e  A v e .  B a p t i s t . . . . . .  3 0 .  0 0  
C a r o ,  M i c h . ,  F i r s t  B a p t i s t . . . . . . . . . . . . .  7 5 .  0 0  
C a r p e n t e r ,  O h i o ,  C a r p e n t e r  B a p t i s t  . .  , . ,  6 0 .  0 0  
C a s s  C i t y ,  M i c h . ,  F i r s t  B a p t i s t . , . . . . . .  2 0 .  0 0  
C e d a r v i l l e ,  O h i o ,  G r a c e  B a p t i s t  .  .  .  .  .  .  .  .  1 6 1 .  0 0  
C h a r l e s t o n ,  W .  V a . ,  R a n d o l p h  S t .  B a p t . . .  1 5 0 .  0 0  
C h e s t e r ,  P a . ,  F i r s t  B a p t .  o f  A s t o n . , . . . .  1 0 .  0 0  
C h i c a g o ,  I l l . ,  B e l d e n  A v e .  B a p t i s t . . . . . . .  7 5 .  0 0  
C h u r u b u s c o ,  I n d . ,  C a l v a r y  B a p t i s t .  ,  .  ,  .  .  3 5 .  0 0  
C i n c i n n a t i ,  O h i o ,  M a d e r i a  B a p t i s t . . . . . . .  1 5 .  0 0  
C l a y s v i l l e ,  P a . ,  F i r s t  B a p t i s t . . . . . . . . . .  1 0 .  0 0  
C l e n d e n i n ,  W .  V a . ,  C a l v a r y  B a p t i s t . . . . .  1 5 .  0 0  
C l e v e l a n d ,  O h i o ,  B e t h l e h e m  B a p t i s t . . . . .  5 0 .  0 0  
C l e v e l a n d ,  O h i o ,  B r o o k s i d e  B a p t i s t  .  .  .  .  .  7 5 .  0 0  
C l e v e l a n d ,  O h i o ,  C a l v a r y  B a p t i s t  . . . . .  ,  .  1 2 2 .  0 0  
C l e v e l a n d ,  O h i o ,  C e d a r  H i l l  B a p t i s t .  .  .  .  .  3 6 1 .  5 0  
C l e v e l a n d ,  0 . ,  H a y d e n  A v e .  B a p t i s t . . . .  .  7 5 .  0 0  
C o l u m b i a  C i t y ,  I n d . ,  T r i  L a k e  B a p t  . .  ,  .  .  3 6 .  7 4  
C o l u m b i a  F a l l s ,  M o n t . ,  F i r s t  B a p t i s t  .  .  .  .  2 0 .  0 0  
C o l u m b u s ,  O h i o ,  C e n t r a l  B a p t i s t . . . . . . . .  1 8 .  0 0  
C o l u m b u s ,  O h i o ,  C l i n t o n v i l l e  B a p t i s t . . . .  4 4 4 .  5 0  
C o l u m b u s ,  O h i o ,  I m m a n u e l  B a p t i s t . . . . . .  3 2 1 .  0 0  
C o l u m b u s ,  O h i o ,  M e m o r i a l  B a p t i s t . . . . . .  4 3 .  0 0  
Corwith, Iowa, Grace Baptist .. ,,,, ... ,. 10, 00 
Coshocton, Ohio, First Christian Bapt. . . 25, 00 
Crawfordsville, Ind., East Side Baptist,. 30, 00 
,Crawfordsville, Ind., Pleasant View Bapt. 45. 00 
Cuyahoga Falls, Ohio, Graham Rd. Bapt., 50. 00 
Dayton, Ohio, Emmanuel Baptist, ... ,, .. 152. 00 
Dayton, Ohio, Grace Baptist,, .. ,, ... ,,, 46. 00 
Decatur, Ill., Riverside Baptist,,,.,,, .. 203, 00 
Deerfield, Ill. , Community Baptist ... , , . 30. 25 
Des Moines, Iowa, Grandview Pk. Bapt .. ,, 30, 00 
Detroit, Mich., West Chicago Baptist ... , 75, 00 
Distant, Pa, , Oakland Baptist .. , , .. , . , . . 20, 00 
Douds, Iowa, Bible Baptist ... , , , .... , . . 1. 00 
Eastport, Mich., Eastport Baptist.,,.... 15. 00 
Eldora, Iowa, First Baptist ....... , , . , , , 50. 00 
Elkhart, Ind, , First Baptist .... , , , ... , , 75. 00 
Elyria, Ohio, First Baptist ..... ,,,.,,,. 378. 91 
Erie, Pa. , Bethel Baptist , , .. , , . , , , , , , , 80. 00 
Euclid, Ohio, Euclid-Nottingham Bapt.,,, 107. 00 
Evansville, Ind,, Bible Baptist.,,,.,.,,, 15. 00 
Evansville, Ind,, Mill Rd. Baptist.,,,,... 15, 00 
Faribault, Minn,, First Baptist . , , , , , . , , 25. 00 
Findlay, Ohio, Calvary Baptist.,,,,,,.,. 15. 00 
Findlay, Ohio, First Baptist .... , , ... , , , ·20. 00 
Flint, Mich,, Emmanuel Baptist , , , , , , . . 30. 00 
Flint, Mich. , Grace Baptist .. , . . . . . . . . . 45. 00 
Flint, Mich., Riverdale Baptist,.,,,.... 60. 00 
Flint, Mich,, South Baptist .. ,,,, .. ,,,.. 60. 00 
Fort Wayne, Ind,, Berean Bapt. ofWaynedale 45. 00 
Fort Wayne, Ind,, Immanuel Baptist .. ,.. 135, 00 
Fort Wayne, Ind., Shoaff Park Bapt .... ,. 50, 00 
Fostoria, Ohio, Fostoria Baptist,,.,,.,. 104, 00 
Galeton, Pa. , Galeton Baptist . , . , , , . . . . 1 O. 00 
Galion, Ohio, First Baptist ... , , . , . , ... , 65. 92 
Gallipolis, Ohio, First Baptist ....... ,., 200. 00 
Garrettsville, Ohio, Troy Baptist , , , . . . . 45. 00 
Gary, Indiana, Aetna Baptist , . , , , , , . , , , 30, 00 
Gary, Indiana, Central Baptist, , , , , , , , , , 350, 00 
Gary, Indiana, Glen Park Baptist . , .. , , . 91. 00 
Gary, Indiana, Miller Baptist ..... , ... ,. 15. 00 
Grafton, Ohio, Midview Baptist , ... , . . . . 31. 61 
Greenport, N. Y., Bible Baptist, . . . . . . . . 25, 00 
Grove City, Pa., First Baptist.......... 50, 00 
Grundy Center, Iowa, First Baptist...... 15. 00 
Hackensack, N. J. , First Baptist, , , , . . . . 160. 00 
Hall, New York, Gorham Baptist,, . . . . . . 50, 00 
Hamburg, N. Y., First Baptist , , , , . , . , , 200, 78 
Hammond, Ind, , Calvary Baptist.. .. .. .. 117, 00 
Hammond, Ind,, First Reg. Bapt,.,, .. ,. 15, 00 
Harrison, Mich., First Baptist .. , , , , , , , 10, 00 
Harvey, Ill. , First Baptist .. , , , , . , , , . , , 92. 00 
Hazel Park, Mich. , Tabernacle Bapt. , , . 30, 00 
Hobart, Ind, , First Baptist, , , , , , , , , , , . . 25, 00 
Holley, N, Y., First Baptist., .. , ... ,,,, 3, 00 
Indianapolis, Ind,, Berea Miss. Bapt.,,,, 55. 00 
Indianapolis, Ind,, Grace Baptist.,,,,,,, 30, 00 
Indianola, Iowa, Indianola Reg. Bapt, . , . , 10, 00 
Jackson, Mich. , Cascades Baptist .. , , , , . 30, 00 
Kalkaska, Mich, ,Evergreen Bible Bapt.,, 15, 00 
Kittanning, Pa., Union Baptist ... , , , , . , 45, 00 
Kokomo, Ind,, Bible Baptist .. , ... , . , . . 30. 00 
Kuna, Idaho, Kuna Baptist .. , .. , , . , .. , , 5, 00 
LaFayette, Ind., Kossuth St. Baptist .. , , 10, 00 
La Grange, Ohio, La Grange Baptist, , , , 51. 00 
Lancaster, Ohio, First Baptist,, ... ,... 55, 00 
Lapeer, Michigan, First Baptist . , . , . . . 75. 00 
Levittown, N. J,, First Baptist......... 10, 00 
Lima, Ohio, Northside Baptist .... , . . . . 90. 00 
Lombard, Illinois, Grace Baptist.,,.... 1. 00 
Lorain, Ohio, Euclid Ave .. Baptist.,,.... 104. 00 
Lorain, Ohio, Penfield Jct. Baptist , , , . , 120. 00 
Lorain, Ohio, Trinity Baptist , , , , . . . . . . 35, 00 
Lorain, Ohio, West Side Baptist,,,,,,,. 45, 00 
McDonald, Ohio, First Baptist , , , .. , , , , 75, 00 
Maderia, Ohio, Maderia Baptist,,...... 15, 00 
Mannington, W. Va., Calvary Baptist.... 10. 00 
Marietta, Ohio, Road Fock Baptist.,.... 50. 00 
Marion, Ohio, Immanuel Baptist . . . . . . . 25. 00 
Marlette, Michigan, Bible Baptist . , . . . . 50. 00 
Meadville, Pa., Calvary Baptist........ 60. on 
Medina, Ohio, First Baptist ... , . . . . . . . 200. 00 
Menomonee Falls, \Vise., Calvary Bapt.. 45. 00 
Mentone, Ind., First Baptist.,,........ 85.00 
Midland, Mich., Cahary Baptist . . . . . . . 30. 00 
Milford, Mich. , First Baptist ...... , . . . 45. 00 
Milford, Ohio, Pleasant Hill Baptist.... 12. 00 
Mishawaka, Ind., First Baptist . . . . . . . . 4<:J. '!.7 
Monroe, Iowa, Monroe· Baptist . . . . . . . . . 80, 00 
Mt. Pleasant, Mich. , First Baptist. . . . . 6. 00 
New London, Ohio, First Baptist . . . . . . . 60. 00 
Niles, Ohio, Evansville Baptist......... 15, 00 
Niles, Ohio, First Baptist . . . . . . . . . . . . . 75. 00 
North Chester, Pa., NorthChesterBapt.. 75. 00 
Northfield, Ohio, '.'<orthfield Baptist . . . . 40. 00 
North Madison, Ohio, Bible Baptist..... 102. 00 
North Royalton, Ohio, No. Royalton Bapt. 60, 00 
North Tonawanda, N. Y., First Baptist... 25. 00 
Omaha, Nebraska, Temple Baptist. . . . . . 30. 00 
Ortonville, Mich. , Ortonville Baptist. . . . 50. 00 
Overland, Mo., Lackland Rd. Baptist . . . . 30. 00 
Painesville, Ohio, Calvary Baptist...... 6. 00 
Pana, Ill., First Baptist. . . . . . . . . . . . . . . 30. 00 
Parma, Ohio, First Baptist........... . 30. 00 
Pasco, Wash., First Baptist........... 20. 00 
Perkasie, Pa., First Baptist . . . . . . . . . . 13. 00 
Perry, Iowa, First Baptist . . . . . . . . . . . . 75. 00 
Plainfield, Ill. , First Baptist . . . . . . . . . . 20. 00 
Pontiac, Ill., Calvary Bapt............. 18, 00 
Portsmouth, Ohio, Temple Baptist...... 300. 00 
Quincy, Ill., Calvary Baptist . . . . . . . . . . 33. 00 
Racine, Viisc., Grove Ave. Baptist . , . , . 300. 00 
Reynoldsburg, Ohio, Bible Baptist , .... , 6. 00 
Rochester, Minn., First Baptist ....... , 10. 00 
Rochester, N. Y., Bethel Baptist , . , . , . . 15. 00 
Rocky River, Ohio, Grace Baptist ..... ,. 78. 00 
Rowley, !\lass., First Baptist........... 25. 00 
Roxana, Illinois, First Baptist, ....... ,. 45. 00 
Saginaw, l\tich., Grace Baptist ....... ,, 150. 00 
St. Clair, Mich,, First Baptist . , . , , . . . . 55. 00 
St, Louis, Mich,, First Baptist,,, ..... , 60. 00 
Salem, Ohio, Calvary Baptist .... ,,.,... 3, 00 
Sandusky, Ohio, Calvary Baptist .... ,... 58. 00 
Sandusky, Ohio, Woodlawn Baptist .. , . . . 16. 40 
Sharon, Pa., Shu!'on Baptist .. ,,,,,,.... 45. 00 
Silvis, Ill., First Baptist . . . . . . . . . . . . . 30. 00 
Silvis Height:-,, Ill., Silvis Heights Bapt... 5. 00 
South Bel1(t, Ind., Community Baptist.... 7. 00 
Spencer, Ohio, Spern·er Baptist ......... 153. 20 
Springfield, !\lass., Grace Baptist ... , . . . 89. 75 
Springfield, Ohio, Blessed Hope Bapt. . . . . 75. 00 
Springfield, Ohio, Mar,rnatha Baptist . . . . 78. 09 
Strongsville, Ohio, First Baptist.,, .... , 64. 00 
Struthers, Ohio, Strutlwrs Bapt. Tab.,... 30. 00 
Stryker, Ohio, First Bapti,,t ..... , ... ,.. 58. 00 
Swissvale, Pa. , S\\'bsvalc Baptist . . . . . . 20. 00 
Tallmadge, Ohio, Fund::unl'ntal Bapt ... , . :30. 00 
Taylor, Mich,, Evangel Haptist ..... ,... 20. 00 
Thurston, Ohio, Fairfield Baptist , , , , . , . 40. 30 
Tiffin, Ohio, Calvnry Baptist , , .... , . . . . 77, 01 
Toledo, Ohio, Emmo.nuel Baptist. . , . , . . . 1 :n. 50 
Toledo, 01110, Lewis Ave. Baptist . . . . . . . li. 00 
Troy, Ohio, Grace· Baptist. .... ,., ..... , 75. 00 
Twinsburg, Ohio, First Baptist ... ,..... 15. Ull 
Utica, Ill., Utica Baptist............ . . . :30. uo 
Vacaville, Calif., Orchard Ave. Bapt..... 30. 00 
Valpa1·aiso, Ind,, Calvnry Baptist,.,,... GO. 00 
Vassar, Mich., First Baptbt .... ,.,.... 30. 00 
Verona, Vdsc,, Memorial Baptist, .. , .. , 180, 00 
Warsaw, Ind., Fellowship Baptist ...... , 20. 00 
Wauseon, Ohio, First Baptist .. ,.,, .. , .. 161. 40 
Waveland, Ind,, Waveland Baptist ..... ,. '!.O. 00 
Wawaka, Ind,, Cospervillc Baptist . . . . . . 15. 00 
\,Vest Newton, Ind,, Calvary Bapti»t . . . . . :l5. 25 
Wheelersburg, Ohio, Wherolcrsburg Bapt.. 75. 00 
Xenia, Ohio, Calvary Baptist ......... , . I 0. 00 
Ypsilanti, Michigan, Calvary Baptist.... 15. 00 
Zanesville, Ohio, Calvary Baptist....... :rn. 00 
Total .... $13, 13:l. 27 
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